











2018 年 9 月 1日（日）～9月 23 日（日） 
 
研修地：デラウェア大学付属イングリッシュ・ 
  ランゲージ・インスティチュート 
（アメリカ合衆国・デラウェア州ニューアーク） 
 














































満足 17 名 
まぁまぁ満足 3 名 
普通 0 名 
やや不満 0 名 



































 ルームメートが 3 人いたがそれぞれに部屋があり、食事も作っていただいた。 
 
 すごく丁寧なおもてなしをしてくれ、忙しい中でもアメリカらしいことをたくさ
満足 17 名 
まぁまぁ満足 1 名 
普通 2 名 
やや不満 0 名 


















































































満足 14 名 
まぁまぁ満足 5 名 
普通 1 名 
やや不満 0 名 








































満足 6 名 
まぁまぁ満足 9 名 
普通 3 名 
やや不満 2 名 













































































満足 13 名 
まぁまぁ満足 6 名 
普通 0 名 
やや不満 1 名 



























































































A)  初対面の人に話しかけることはできましたか？ 
 
留学前 
話しかけたくなかった 0 名 
話しかけたいができなかった 8 名 
話しかけたいと思った 3 回に一度くらいは話しかけた 4 名 
話しかけたが短い会話しかできなかった 6 名 
話したいと思った人と十分に話せた 2 名 
 
留学中（特に後半） 
話しかけたくなかった 0 名 
話しかけたいができなかった 0 名 
話しかけたいと思った 3 回に一度くらいは話しかけた 3 名 
話しかけたが短い会話しかできなかった 10 名 









あった 6 名 
→ 解決した 5 名 
→ 解決しなかった 1 名 
























気づいた 20 名 
































気づいた 6 名 









































































































良かったです。また ELI や UD の学生とも友達になり、帰国後も交流を続けられ
てとても嬉しいです。一緒に行った長崎大学の学生とも仲良くなれて嬉しいです。
本当に貴重な経験ができた 3 週間でした。 
 
 本当に有意義な時間でした。必ずまた留学します。 
 
 本当に、楽しかったです。出発するまでは、初めての海外ということもあり不安
が大きかったのですが、ホストマザーにもとても良くしていただき、安心して留
学を楽しむことができました。また行きたいです。 
 
 長期での留学に対する意欲が高まった。アメリカ人だけでなく、本当に様々な国
の人たちと話すこともできたし、帰国後も留学生との交流がしたいと思えるよう
になったので、本当にいい経験になったと思う。他の人にも勧めたい。 
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 とても内容が充実したプログラムだったと思う。ホームステイ先の様々な州にも
行けたし、急遽プログラムにはなかった州にも行けたことはとても良かった。欲
を言えばもっと滞在して現地の人とも交流をとりたかった。海外に行くかどうし
ようか迷っている人がいるなら、このプログラム問わず、なるべく早めに行くこ
とをお勧めします！ 
 
 とても充実していた。自分を変える上ですごく役にたった。 
 
 ホストファミリーがとても優しかったので、なにもストレスを感じることなく過
ごせた。授業が思ったよりも易しかったが、宿題のことを考えるとちょうどよか
った。午後のアクティビティも楽しかった。 
 
 周りの人のほとんどが初対面で話せるかどうか不安だったけどうまくやっていけ
てよかった。 
 
 これからの自分に大きな影響を与えてくれた留学になった。この留学をきっかけ
にさらに様々なことに挑戦していきたい。 
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